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Seven Types of Ambiguity（1930）はウィリアム・エンプソン（William 
Empson）が 24 歳の時に執筆したデビュー作であり、‘ambiguity’をキー
ワードとした批評理論によって彼は一躍有名になった。その後も、エン
プソンは‘pastoral’をキーワードとした Some Versions of Pastoral （1935）、
‘dog’、‘honest’といった単語に注目し、歴史的・社会的意味を検証した
The Structure of Complex Words （1951）、キリスト教の神を悪者とみなして執
筆した Milton’s God （1961）、アンドリュー・マーヴェル（Andrew Marvell）
など作者の伝記を中心にして執筆した Using Biography （1984）など、生涯に
わたり批評書を執筆した。このような事実から、エンプソンは一般的には批
評家として知られている。しかしながら、彼は Seven Types of Ambiguity の執
筆前後にジョン・ダン（John Donne）を模倣した難解な詩を執筆している 1。












いようだが、彼の師である I.A. リチャーズ（Ivor Armstrong Richards）2 や I.A. リ
チャーズの師である G.E. ムア（George Edward Moore）3 が各々発表した著書
の中で‘ambiguity’を用いていることから、エンプソンが彼らの影響を受
けて‘ambiguity’に注目したと推測する。特に、I.A. リチャーズは‘ambiguity’
について、Principles of Literary Criticism の第 21 章、「伝達の理論（A Theory 
of Communication）」において以下のように述べている。
In difficult cases the vehicle of communication must inevitably be complex. 
The effect of a word varies with the other words among which it is placed. 
What would be highly ambiguous by itself becomes definite in a suitable 
context. （Principles of Literary Criticism 163-64）
このような I.A. リチャーズの見解は、エンプソンが用いる‘ambiguity’の
定義に直接通じるところがあるのではないだろうか。実際に、エンプソンが
Seven Types of Ambiguity の中で‘ambiguity’の定義について述べている箇所
を取り上げ、上記の I.A. リチャーズの見解と比較してみたい。
I propose to use the word[ambiguity] in an extended sense, and shall think 
relevant to my subject any verbal nuance, however slight, which gives room 






















ジさせる。実際、OED 4 や Webster（3rd ed.）5 も上記の意味を‘ambiguity’の
定義に含んでいるので‘ambiguity’には「二義性」、「多義性」の意味が含
まれていると考えられる。では、エンプソンは‘ambiguity’を、どのよう
に定義しているのだろうか。以下に、彼が Seven Types of Ambiguity の冒頭部
分を引用する。
An ambiguity, in ordinary speech, means something very pronounced, 
and as a rule witty or deceitful. I propose to use the word[ambiguity] in an 
extended sense, and shall think relevant to my subject any verbal nuance, 
however slight, which gives room for　alternative reactions to the same 
piece of language.6 （Seven Types of Ambiguity 1）




Thus a word may have several distinct meanings; several meanings 
connected with one another; several meanings which need one another to 
complete their meaning; or several meanings which unite together so that 
the word means one relation or one process. This is a scale which might 
be followed continuously. ‘Ambiguity’ itself can mean an indecision as to 
what you mean, an intention to mean several things, a probability that one 
or other or both of two things has been meant, and the fact that a statement 
has several meanings. （5-6）





エンプソンは、Seven Types of Ambiguity で取り上げた詩を語や構文など、
さまざまな視点から多義的に解釈を試みた。このような多義的なイメージは、
初期の著書のタイトルからも想像しやすい。たとえば、本論文で取り上げて
いる Seven Types of Ambiguity は、文字通り「七つの型」8 であるし、第二の著
書である Some Versions of Pastoral も「牧歌の諸変奏」と訳されているように
多義的な解釈を示唆するタイトルになっているからである。つまり、「多義性」
は、Seven Types of Ambiguity だけの特徴ではなく、エンプソンの特に前期の
批評理念 9 を象徴しているといえる 10。
エンプソンの‘ambiguity’を「多義性」と解釈できる箇所は、彼が Seven 
Types of Ambiguity に取り上げた詩の解釈に多く見出すことができる。以下
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に、Seven Types of Ambiguity の最初の例として掲載されているシェイクスピ






Bare ruined choirs, where late the sweet birds sang, 




...because ruined monastery choirs are places in which to sing, because 
they involve sitting in a row, because they are made of wood, are carved 
into knots and so forth, because they used to be surrounded by a sheltering 
building crystallised out of the likeness of a forest, and coloured with 
stained glass and painting like flowers and leaves, because they are now 
abandoned by all but the grey walls coloured like the skies of winter, 
because the cold and Narcissistic charm suggested by choir-boys suits 
well with Shakespeare’s feeling for the object of the Sonnets, and for 
various sociological and historical reasons （the protestant destruction of 
monasteries; fear of puritanism）, which it would be hard now to trace out in 
their proportions; there is a sort of ambiguity in not knowing which of them 























but soon he found
The Welkin pitched with sullen Clouds around,
An Eastern Wind, and Dew upon the ground. （106）
上記の詩において、エンプソンは‘pitched’を地口として次のように解釈する。
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… pitched means both ‘blackened as with pitch by the thunderclouds’ and 
‘pitched like a tent,’ so that the Welkin seems at once muffled and to have 
come lower; perhaps even the two meanings act upon one another, and the 
material of the tent has been tarred and blackened in a forlorn attempt to 













… in part because of the vagueness of the definition, one may regard even 
quite casual expressions of relief, or the throwing off of anxiety, or what 







　　　　　　　　Come what come may,




‘Opportunity for crime, or the accomplished fact of crime, the crisis 
of action or of decision, will arrive whatever happens; however much, 
swamped in the horrors of the imagination, one feels as if one could never 









‘This condition of horror has only lasted a few minutes ; the clock has 
gone on ticking all this time ; I have not yet killed him ; there is nothing, 

















































エンプソンが Seven Types of Ambiguity に引用した詩を例として、複数の解釈
が可能であることを取り上げ、最終的には、読者に解釈の判断が委ねられて









1　エンプソンが執筆した詩のうち 6 篇が『ケンブリッジ詩篇 1929』に掲載
され、F･R リーヴィス（Frank Raymond Leavis）からも高い評価を得てい
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た。岩崎宗治『こころの表面張力』p.6




3　岩崎宗治氏は、上記の著書の中で、G.E. ムアと I.A. リチャーズとの師弟
関係を「I.A. リチャーズは、ケンブリッジでモラルサイエンス（精神科学）
を勉強した人である。I.A. リチャーズが学生であった 1915 年頃、この大





 1, a. Objectively: Capability of being understood in two or more ways; double or 
dubious signification, ambiguousness.
     b. in Literary Criticism




 4: an ambiguous word or expression〈a poetical （ambiguity） depends on the 

























Seven Types of Ambiguity はデビュー作でもあるので数字を用いることで
読者の注意を引こうとしたと同時に、数学者であった彼の数字へのこだ
わりがあったのではないだろうか。ちなみに、5 年後に出版された Some 





の著書は、Seven Types of Ambiguity，Some Versions of Pastoral および The 
Structure of Complex Words にみられる分析批評を中心とした著書である
が、後期の著書、たとえば Using Biography では作者の伝記を用いている
ように、ニュー・クリティシズムとは明確に異なる批評となっている。




を「多義性」と見做す契機になった。なお、エンプソンは Some Versions 
of Pastoral や The Structure of Complex Words においても、作品や語を多義












は Seven Types of Ambiguity の中で次のように述べる。“…how one is helped 





 CHAPTER I: The sorts of meaning to be considered; the problems of Pure 
Sound and of Atmosphere. First-type ambiguities arise when a detail is effective 
m several ways at once, e.g. by comparisons with several points of likeness, 
antitheses with several points of difference, ‘comparative’ adjectives, subdued 
metaphors, and extra meanings suggested by rhythm. Annex on Dramatic Irony.
（Seven Types of Ambiguity v）
13  ハッフェンデンは F.W. ベイトソン（Frederick Wilse Bateson）の批評を次
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のように紹介している。
 ...it was ‘fundamentally non-historical’ – in order to tax Empson for manifesting 
a ‘defective contextual sense’ when he invented the by now almost notorious list 
of reasons, ten in all’ for linking Shakespeare’s boughs with ruined monasteries. 
‘The real critical error is more fundamental,’ Bateson claimed. ‘It is simply that 
the line on which Empson expatiates is not a separate sentence or even a separate 
subordinate clause. It is a verbal fragment that is, strictly speaking, unintelligible 












 CHAPTER Ⅶ :The seventh type is that of full contradiction, marking a division 
in the author’s mind. Freud invoked. Examples of minor confusions in negation 
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